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2001 Ag chemical dealer updates
Update meetings for ag chemical dealers will be held at 11 locations in Iowa during
November and December. These meetings review crop production problems experienced
during the 2001 growing season and to help prepare for the potential problems in 2002. Iowa
State University Extension specialists discuss disease, pest, and weed management
techniques, including the performance of chemical products in field research trials.
Each of the 11 meetings is an approved continuing instructional course for pesticide
applicators certified in categories 1A, 1B, 1C, and 10. Certified crop adviser (CCA) continuing
education units (CEUs) are available. The CCA CEUs vary by location. The preregistration
fee is $40 until 5 days before the meeting. The registration fee within 5 days of the meeting is
$60.
A brochure will be mailed at a later date. If you are not currently on the Agribusiness
Education Program (AEP) mailing list and would like to be included, please check our
website [1] and click on the mail list to register your address. You also may contact Jerolyne
Packer at jpacker@iastate.edu or by phone at 515­294­6429. The mailing address for AEP is
2104 Agronomy Hall, Iowa State University, Ames, IA 50011.
Mason City ‐ November 26
8:15 a.m.‐3:00 p.m.
4‐H Learning Center
North Iowa Fairgrounds, Hwy 122 West
Calmar ‐ November 27
9:15 a.m.‐3:35 p.m.
Wilder Learning Resource Center, Auditorium 220
Northeast Iowa Community College
Waterloo ‐ November 27
2:00 p.m.‐6:30 p.m.
Best Western Starlite Village Motel
214 Washington St
Denison ‐ November 28
9:00 a.m.‐2:45 p.m.
Cronks Restaurant
West of Denison at Intersection of Hwys 30, 59, 
and 141
Lewis ‐ November 28
10:15 a.m.‐4:00 p.m.
  
Mt. Pleasant ‐ November 29
8:15 a.m.‐3:15 p.m.
Time Out Sports Bar & Grill
1106 East Baker Street
North of Town off Hwy 218
Ames ‐ December 17
8:00 a.m.‐4:00 p.m.
Best Western Starlite Village
13th & Dayton Road
Fort Dodge ‐ December 17
8:15 a.m.‐3:30 p.m.
Best Western Starlite Village Restaurant
Jct. Highways 169 & 70
Osceola ‐ December 18
8:30 a.m.‐3:35 p.m.
Eagles Club
Highway 69 North
Paullina ‐ December 18
9:00 a.m.‐2:50 p.m.
Armstrong Farm
53020 Hitchcock Avenue
Iowa City ‐ November 29
8:45 a.m.‐3:25 p.m.
Radisson
Hwy 1 & I‐80 (Exit 246)
Paullina Legion Hall
5621 460th Street
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